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獲 104年度傑出研究獎(以上名單依姓氏筆劃排序)  
  
賀 資工系何宗易教授榮獲 IEEE CAS Distinguished Lecturer 
  





 104 學年度下學期線上課輔開課囉 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1657 
 










































 104 學年度第五次齋長會議記錄 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/ezfiles/159/1159/img/462/a104_5.pdf 
 






 2016 台積電青年築夢計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99927,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 























 群園關懷協會 寶貝咱ㄟ阿公阿嬤影像徵件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99983,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 原住民族文化事業基金會推廣<原視 TITV>App 應用程式之宣傳海報及明信片 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99988,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 









 105 年度文創藝術、設計媒合產業補助計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100080,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2016 東沙巡禮──海域安全及國家公園生態體驗營，校內收件至 3月 17日中午 12 點止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100154,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


























 105 年青年國際組織及社會企業人才培訓營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100182,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 



















 2016 輔仁大學「創意人生與創意經濟」系列講座 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100213,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105 年「文化部推動社區營造及村落文化」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100216,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104 學年度台灣自行車協會 C 級自行車領隊證照研習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100261,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 










 即日起至 6月 18日，校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-100176,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 













1. 施工日期：即日起至 3 月 27 日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，電話：03-5162285。 






 北校區道路管舖設 A.C 工程 
 
說明： 
1. 施工日期：即日起至 3 月 23 日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，電話：03-5162285。 










 台灣電力股份有限公司綜合研究所「105 年度委託研究主題及研究重點」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1147 
 





 科技部徵求 105 年度「科普講座計畫」(校內截止日期為 4月 13日下午 5 點) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1151 
 
 教育部函轉內政部新住民基金會徵求 106 年度補助研究計畫議題乙案，有興趣提案單位
或提案人請於 3 月 25日前函復內政部 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1152 
 
























 科技部公告 105 年度「補助延攬人文學及社會科學類博士後研究人員」申請案，請於第
一期申請 5月 1 日至 5月 31 日完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1153 
 









 104 學年度第 2 學期研究倫理教育訓練：高齡研究應留意之倫理議題，歡迎報名參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/87-1679-1839.php?Lang=zh-tw 
 
 104 學年度第 2 學期研究倫理教育訓練：臨床試驗概論與法規概述，歡迎報名參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/87-1679-1838.php?Lang=zh-tw 
 




























































 中央研究院「105年度第 2 梯次獎勵國內學人短期來院訪問研究」案，自即日起開始受

























































 105 學年度教育學程開始招生囉！報名日期 3月 28日至 4月 29日 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-100131,r48-1.php?Lang=zh-tw 
 
 環校路跑即日起開始報名(3 月 28日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2016peorun/ 
 

































1. 時 間：3月 16 日，晚上 6點 30分。 























1. 時 間：3月 25 日，晚上 7點 30分。 












1. 講 者：葉銘泉院長／澳門大學呂志和書院。 
2. 時 間：3月 25 日，上午 10點至 11 點。 








1. 講 者：楊佳嫻教授／清華大學中國文學系。 
2. 時 間：3月 19 日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍 。 
4. 參考網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=28。 
 
【數學系專題演講】General Relativity: A Centennial Perspective 
說明： 
1. 講 者：余海禮／中央研究院物理所。 
2. 時 間：3月 21 日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F，Lecture Room B。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=511。 
 
【化學系專題演講】Past, Present and Future: My Journey to the Development 
of Rapid, Sensitive and Selective Fluorescence Probes 
說明： 
1. 講 者：陳貴通／清大化學系。 
2. 時 間：3月 16日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Development of Novel Organic Transformations Using Cyanide 
Adducts of Aldimines as Key Intermediates 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheol-Hong Cheon／Korea University。 
2. 時 間：3月 16日，下午 3點 30分至 5點。 





【化學系專題演講】C-H Activation and Functionalization by Y, Hf, and Ir 
Catalysts 
說明： 
1. 講 者：Prof. Kazushi Mashima／Osaka University。 
2. 時 間：3月 17日，下午 2點至 3點 30分。 






1. 講 者：Ph.D Candidate 李彥君 系友／Max Planck Institute of Molecular Physiology。 
2. 時 間：3月 18日，下午 2點至 3點 30分。 






1. 講 者：甘仲維 博士。 
2. 時 間：3月 24日，晚上 7點至 9點。 








1. 講 者：Dr. 吳啟豐／財團法人台灣飛利浦品質文教基金會董事。 
2. 時 間：3月 16日，下午 2點 20分至 4點 20分。 






1. 講 者：鄭文惠 教授／政治大學中文系、黃美娥 所長／台
灣大學台文所。 
2. 時 間：3月 17日，下午 3點 10分至 6點。 



















1. 講 者：解昆樺 教授／中興大學中文系。 
2. 時 間：3月 15日，上午 10點 30分至 12點 30分。 








1. 講 者：黃一農 院士／清華大學歷史研究所。 
2. 時 間：3月 15日，下午 3點 40分至 5點 40分。 






【台文所專題演講】The cinema of negation：subjectivity and objecthood in the 
films of Yoshida Kiju 
 
說明： 
1. 講 者：Prof. Patrick Noonan／Department of Asian 
Languages and Cultures Northwestern University。 
2. 時 間：3月 17日，下午 2點。 





【經濟系專題演講】 Economics of Happiness 
說明： 
1. 講 者：連大祥 教授／University of Texas –St. Antonio。 
2. 時 間：3月 14日，下午 3點。 
3. 地 點：台積館 1樓孫運璿講廳 。 
4. 參考網址：http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-99599,r1727-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【科法所專題演講】美國專利侵權實務發展：Alice Corp. v. CLS Bank 案之影響 
說明： 
1. 講 者：E. Robert Yoches 律師／飛瀚外國法律事務所華盛頓分部合夥律師。 
2. 時 間：3月 14日，下午 5點 30分至晚上 7點 30分。 








1. 講 者：劉方正總經理／高登智慧科技。 
2. 時 間：3月 16日，下午 2點。 









1. 講 者：馮建彰。 
2. 時 間：3月 16日，下午 2點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：人社院 C304。 
4. 參考網址：
http://www.anth.nthu.edu.tw/files/14-1207-99958,r2262-1.
php?Lang=zh-tw。 
 
